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Vedad ONUR
M ustafa Resid Pasa 7 Ocak 1858 de öl­müştü. Buna nazaran 
geride bıraktığımız O - 
cak ayı 113 üncü ölüm 
yıldönümüdür. Resid 
Paşa geçen vüz yıl için­
de «Tanzimat» devri - 
mini başarmak, impa - 
ratorluğu parçalan - 
maktan korumak, Av­
rupa devletlerinin bir 
kaçı ile anlaşıp birka­
çını tarafsız kılmak su­
retiyle Rusyayı Türki- 
yeve zarar veremiyecek 
şekilde bağlamak gibi 
pek önemli hizmetleri 
ile temayüz etmiş olan 
büyük ve unutulmaz 
bir devlet adamımız - 
dır.
Büyük Reşid Paşa diye anılır. 
K ısa hâl tercüm esi şöyledir:
33 M art 1799’da İs tanbul’da 
doğdu. Babası İkinci Bayezid 
evkafı Rûznâmecisi Mustafa 
efendidir. Muntazam b ir eğitim 
görmemiş, okuma yazmayı baba­
sından öğrenmişti. B ir süre «Med 
rese» tahsiline devam ettiyse de 
tamamlayamadı. Küçük yaşta ba­
bası öldüğünden eniştesi Seyyıd 
Ali Paşa’nın himayesinde büyüdü. 
Ali Paşa, valiliklerinde, sadrıâ- 
zgmlığında ve sonra da Mora se­
raskeri iken O’nu «Mühürdar» 
olarak yanında bulundurdu. Mo- 
ra ’dan İstanbul’a döndüğünde 
D avutpaşa’daki evinde sıkıntılı 
b ir yaşantı sürmeye başladı. Bu 
inziva yıllarında durm adan oku­
du. B ir taraftan  kendi kendine 
müsbet ilim leri öğrenirken Fe­
nerli Rum beylerinden birinden 
Rumca ve kısmen de Fransızcayı 
elde etti.
İlk memuriyeti BSb-ı Âli Mek- 
tû b î kalemidir. Bilahare 1827 
OsmanlI - Rus savaşına m em ur 
edilen Benderli Selim Paşa’nın 
M üdürdarlığma verildi. Sultan 
Mahmud’un, ordunun Rumeli’de 
bulunduğu sürece geçecek olay­
ların kendisine özel surette bil­
dirilmesini istemesi üzerine bu 
işe Reşid bey m em ur edildi Ya­
zılarındaki sâdelik ve m uhake­
mesindeki isabet padişahın dik­
katini çektiğinden bu meçhul 
kalem sahibini gizlice Sadnâzam - 
dan sordu. İşte  bu sual ve ce­
vap Reşid beyin ikbaline sebep 
ve mebde olm uştur. 1829’da E- 
dim e barış görüşmelerine katıl­
dı. Savaşfti sonunda İstanbul’a 
dönünce Sultan Mahmud kendi­
sini çağırtarak iltifatta  bulundu 
ve Fransızcayı hakkıyla öğren­
mesini tavsiye etti. 1830 ve 1832 
de değişik görevlerle İki defa 
Mısıra gönderildi. Sonra da âsî 
Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa or­
dusunun komutanı İbrahim  Pasa 
ile Kütahya görüşmelerine me­
m ur edilerek neticede O’nu İçel 
ve Alâiyyeye ait iddialarından 
vaz geçirerek Adana «Muhassıl- 
lığııma razı etmeye muvaffak ol­
du. 1834’de ilk defa Paris elçi­
liğine atandı. Daha san ra dört 
kere daha Paris, iki kere Lond­
ra elçiliklerine, üç defa Dışişleri 
Bakanlığına Ve altı defa da Sad­
razam lığa getirilm iştir. 1848’de 
Meclis-i Âliye m em ur edilmiş, 
1852’de Meclis-i Vâlâ, 1836’da 
M eclisi Âlt-i Tanzimat başkan­
lıkları kendisine verilm iştir.
Siyasî kişiliği
K ısa hal tercümesini verdiği­miz Reşid Paşa’nm siyâset sahnesinde ne suretle teay- 
yün ettiğini belirtmek üzere, ya­
şadığı devirde vatanın siyasal 
koşullarını karakterize eden baş­
lıca olaylara kısaca göz atm a­
lıyız. Sultan Mahmudun, Yeniçe­
ri Ocağım ortadan kaldırmasını 
(Vak’a-i Hayriye 16 Haziran 1826)
izleyen saltanat yıllarında; Na- 
varin Faciası (1827), Yunan is­
yanı ve sonunda Yunanlılara ba­
ğımsızlık verilmesi (1829), Ceza­
yir’in Fransızlar tarafından işga­
li (1830), nihayet M ısır valisinin 
devlete başkaldırm ası ile vatanın 
karanlık bir iç savaşa sürüklen­
mesi ve özellikle bu meselede 
devletin Rusyanın yardımını ka­
bule mecbur olması (1), gibi 
elim olaylar meydana geldi. Meh­
med Ali Kütahya anlaşm asına 
rağm en sonradan tek rar harekete 
geçerek Nizip'de OsmanlI O rdu­
sunu hezimete uğrattı. Tam bu 
sırada Sultan Mahmud I l . ’nin 
vefatı vukubuluyor. Yeni pâdi­
şâh pek genç ve tecrübesiz. Kap- 
tan-ı Deryâ Ahmed Fevzi Paşa’ 
mn da padişahın cenazesinin def­
ni esnasında Başvekil Rauf Paşa­
dan mühre-i hümâyûnu adeta zor­
la alarak sadrıâzam olan ve ara­
ları açık bulunan Topal Hiisrev 
Paşanın hışmından korkarak do­
nanmayı götürüp İskenderiye'de 
âsî valiye teslim  ettiği haberi ge­
liyor.
İşte o günlerde im paratorluk 
böyle karanlık şartla r içinde idi. 
Bu durum da devletin parçalan­
m aktan korunm ası, siyasal mese­
lelerde Avrupa devletlerinin yar­
dım larının sağlanabilmesi, idare­
de köklü icraat ve ıslahat yapıl­
masını zaruri kılıyordu. Ancak 
bu işi yapacak adam lâzımdı. 
Tam bu günlerde. Sultan Mah­
m ud’un ölümü münasebetiyle ve 
yeni padişahı kutlam ak üzere, 
aynı zamanda Dışişleri Bakam 
bulunan Londra elçisi Reşid Pa­
şa İstanbul’a geliyor.
Sayın profesör Reşad Kaynar 
(Reşid Paşa ve Tanzim at) adlı 
değerli kitabında, Reşid Paşa’nın 
bu ıslahatı yapabilecek b ir kim se 
olarak yeni padişaha yapılan tav­
siye üzerine Londradan getiril­
diğine, Abdurrahm an Şeref beyin 
«Lütfl Tarihlime m a’tû f olarak, 
m etni aşağıya alınan, açıklama 
ile verdiği bilgiyi lşhâd ediyor: 
«...Bu buhran içinde ricâl-1 
Enderûndan (2) ismini tahkik 
edemediğimiz b ir zât-ı samî- 
m ivetsım atm  tavsiye-i havır- 
hanesi üzerine iki seneden 
beri sefaretle Avrupada bulu­
nan Hariciye Nazırı Mustafa 
Reşid Paşa serian İstanbul’a 
celbolunmuştur.»
Tanzimaiın ilânı
İ ANZt.MAT-I HAYRtYENÎN fLÂNI: Reşid Paşa İs tanbul’a 
gelince ıslahat işini esaslı 
surette  ele aldı. Padişahın huzu­
runa çıktıkça siyasaj durum u ve 
ıslahatın lüzum unu anlatan Re­
şid Paşa, Bâb-ı Âlî’de Abdülme- 
cid’in huzurunda yapılan b ir top­
lantıda bu babdaki düşüncelerini 
ve Gülhane hattının esaslarım  
açıkça söyledi. Mesele uzun boy­
lu görüşüldükten sonra Sultan 
Mecid. Tanzimatı kabul etmek 
suretiyle yüz yıllardan beri ata­
larının hâiz olduğu İmtiyazların 
b ir kısmından vaz geçti. Fer­
m an’m Reşid Paşa tarafından 
okunm asına kara r verildi. 1839 
vılı Kasım ayanın 3’üne ras tla ­
yan Pazar günü G ülhane Mey­
danında, padişahın hazır bu lun­
duğu, askeri, mülkî ve ilmi 
erkan, h ıristiyan cem aatleri 
tem silcileri, kordiplom atik ve 
muazzam bir halk topluluğunun 
katıldığı büyük bir tören  ya­
pıldı. Bu törene Reşid Paşa 
kendisinin kaleme aldığı, A b- 
dülm ecid 'in im zasını taşıyan 
T anzim at-ı H ayriye ferm anım  
gür sesle bizzat okudu. M ütea­
kiben ku rban lar kesilip top lar 
atıld ı. Ferm an hüküm etin  res­
mî gazetesi olan T akvim -i V e- 
kaayi ile yayım lanarak bütün 
devletlere bildirildi.
Devletin ilk A nayasası olan 
Giilhane hattında, yüz elli y ıl­
dan beri birbirini' izleyen gai­
le le r v" çeşitli nedenler ile dev­
letin  r ’.’velki kudretin in  zaafa 
uğradığı belirtild ik ten  sonra 
m ülk! ve askeri alanlarda yap ı­
lacak ıslahata ait esaslar b irer 
b ire r  anlatılıyordu.
G ülhane ha ttın ın  ilânı üzeri­
ne idâri alanda önemli icraat 
yapıldı. Meclis-1 V alâ-i A h- 
kâm -ı A dliye’nin kuru lm asın ­
dan başka Osmanlı vatanında iş 
kencenin kaldırılm ası. M ekâ- 
tib -i um um iye bakanlığının teş­
kili ve Rüştiye okulların ın  a- 
çılması. esir ticaretin in  kald ırıl­
ması, İs tanbu l’da vapur işle t­
m ek m aksadıyla «Ş irket-i H ay- 
riye»nin viicude getirilm esi gi­
bi icraat Reşid Paşanın birinci 
ve ikinci sad razam lık larına  
raslar. Reşid Paşa 1850'de «En. 
cüır.en .i Dâniş»i kurdu. M üdür 
ve kaym akam  gibi m ülkiye m e­
m urların ın  yetiştirilm esi için 
«M ekteb-i M ülklye»nin tesisi 
de hu devrin eserleri arasında­
dır. im paratorluğun  ıs lahat işle­
rini düzenlem ek ile görevli ol­
m ak üzere 1854’de «Meclis-i 
Âlî-i Tanzimat»ın kurulm ası da 
Paşanın dördüncü sadrıâzam lı- 
ğına rastlam aktad ır.
Dış poliiika
D IS POLİTİKADA REŞİD PA SA : Reşid Paşa 1834’de P aris  elçiliğine giderken 
A vusturyadan geçerek V iyana- 
da ünlü devlet adamı Prens 
M ethem ich tarafından  kabul 
edilmiş, onuruna ziyafet veril­
m işti. Siyasal m eselelere dair 
iki saatlik  b ir görüşme sonun­
da iki gün daha V iyanada şah­
sî m isafiri vantığı hu genç T ürk 
diplom atı için M ethem ich : 
«Böyle b ir halet bırakabilm ek 
benim  için ve m em leketim  için 
cidden saadet olacaktı» dem iştir. 
Reşid Paşa Parisde kaldığı süre 
zarfında 1830 ihtilâli sonunda 
kuru lan  m eşrutî k rallık  re ji­
mini inceledi. Ünlü devlet ada­
mı T hiers’i tanıd ı. E dipler, şa ir­
le r ve gazetecilerle tanıştı. P a ­
ris çevresinde büyük  saygı gör­
dü. Fransız K ralı Louis Philip 
ta rafından  her fırsa tta  çağrılı­
yor, törenlerinde en şerefli mev 
kilerde bulunduru luyordu . 1845 
de İkinci defa Dışişleri B akanlı­
ğına atanınca Fransız hüküm eti 
O’na b ir  vapur tahsis etmiş, b u ­
nu bahriye nazırım  -  deniz b a ­
k an ı-  T ürk  elçiliğine göndere­
rek  b ild irm işti. Londra elçiliği 
de Reşid Paşaya. Ingiltereyi In ­
giliz politikasının esaslarını 
öğrenm esine ve İngiliz devlet 
adam ların ı tanım asına fırsat 
verm işti. Londra ve Paris elçi­
lik leri vesilesiyle İrlanda ada­
sından başka Almanya ve I ta l-  
yaya gitti. Romada Papa ile bile 
görüştü. B ütün bu tem as ve 
incelem eleri ile T ürk  diplom a­
sisinin Ekol’ünü kurm uş olan 
Reşid Paşa, A vrupa devletleri 
içinde bilhassa Ing iltere’nin e t­
kisi a ltında kalmış, bü tün  po­
litik m eselelerin çözüm yerinin 
Londra olduğuna inanmış*!.
ISTR MESELESİNİN ÇÖ­
ZÜM LENM ESİ: Reşid Paşa 
G ülhane hattından sonra 
devlet için büyük  önemi olan 
M ısır m eselesini ele aldı. Zira 
M ehmet Ali Paşa K ütahya an ­
laşm asına rağm en tek ra r h are ­
kete geçmiş, Nizip'de OsmanlI 
ordusunu yenm işti. D evletten 
Suriye ve Adanayı isliyordu. 
F ransa açıktan açığa Mehmet 
A li’nin tarafım  tu tuyordu . Re­
şid Paşa bu durum da Ing ilte re- 
yi, H indistan yolu üzerinde 
Fransız nüfusunun kuru lm asın­
daki tehlikeye iknâ yoluna g ir­
di. F ransa hariç olarak, Ingil­
tere, A vusturya, Prusya ve Rus­
ya ile yapılan Londra andlaş- 
ması (15 Temm uz 1840) ile Mı­
sırın babadan evlâda geçmek 
üzere. Güney Suriye ve A kkâ’ 
nm  da kayd-ı hayat şartı He 
M ehmet Aliye bırakılm ası ka­
rarlaştı. M. Ali bu andlaşm ayı 
reddedince karadan ve denizden 
kendisine karşı harekete geçi­
lerek R eyrut'da kara kuvvetleri 
dağılıldı ve B eyrut önündeki 
donanması yakıldı. B unun n e . 
tiresinde yapılan andlaşm a 11e 
yalnız M ısır v ilâyeti babadan 
evlâda geçmek üzere M. Ali’ye 
b ırak ılacak , Suriye vesair yer­
lerden el çekecekdi.
Bu hayati m eselenin çözümlen 
nı»si ile Reşid Paşa büyük bir 
siyasi ba.şsrt kazanm ıştı. Sultan  
Meeit p ırlan ta lı im tiyaz nişa­
nım  kendi eli ile paşanın göğ­
süne takm ış ve 1000 kese altın  
atiyye ihsan etm işti.
(Cırım savaşı
R eşid Paşanın siyasi h ay a tı­nın en parlak  başarıla rından  biri de K ırım  savaşında T ür 
kıve ile A vrupa devletleri i t ­
tifakını sağlam asıdır. Tanzim a- 
tın  uygulanm ası ile Osmanlı tm 
pnratorluğu  A vrupai b ir dev­
let olma yoluna g irm ekte iken 
ortaya b ir «M akaam ât-ı M ukad­
dese» meselesi çıktı. M akan- 
m â t-ı M ukaddese Kudüs ve do­
laylarında H ıristiyanlarca m ey­
dana getirilen H azreti Isâ ve 
M eryem 'in kahirleri, k iliseler ve 
sair b ir takım  tesislerdir. Bu 
tesisler ötedenheri Ortodokslar­
la kato lik ler arasında, dolayı- 
siyle de Rusya ile Fransa a ra ­
sında mezhep ve nüfuz rekabe­
ti konuşu idi A nlaşm aşlık yeri 
Filistin olduğundan İş doğrudan 
doğruya Osmanlı devletini ilgi­
lendiriyordu Ruslar Osmanlı 
tebaalı Ortodoksları korum a b a ­
hanesi ile ortava çıkıvordu. E- 
sas m aksat Osmanlı Devleti ü -  
zerindeki ta rih i em ellerini ta ­
hakkuk e ttirm ek ti. Reşid Paşa 
Rusyanın bitm ek tükenm ek b il­
meyen tehdidi ve ih tira sla rın ­
dan korunm a politikasını gerçek 
lestirm ek m ak«adivle isi kökün­
den hâl yoluna girdi. M ülteciler 
m eselesinde (1848) Türkiyeye 
sığınan M acar ve Lehlileri, va­
tanın  savas tehdidine m aruz kal 
m asına rağm en Rusya ve Avus 
furyaya teslim  etm em ekteki a -  
zim kârlığı ile Ing ilte re  ve F ran ­
sa halk efkârında hasıl olan 
m üspet e tk ilerden de faydalan­
m ak suretiy le bu ik i devleti Os­
manlI im para to rluğunun  yanın­
da savaşa sokm ak hedefi üzerin­
de yü rüyerek  sonunda kendile­
riy le b ir ittifak  andlaşm ası (12 
M art 1854) İm zalam ayı başardı. 
Böylece ta r ih te  K ırım  Savaşı 
diye anılan harp  başladı. Savaş 
esnasında P iyem onte de m ü tte ­
fik ler ta rafına  katıldı. Savaşın 
lehimize sonuçlanması üzerine 
toplanan P aris Kongresi (30 
M art 1856) ka ra rla rı gereğince 
Rusya K aradenizde donanm a bu 
lundurm a hakkını, Boğazları 
tehd it edebilm e durum unu kay­
betti. Aynı andlaşm a ile Osm an­
l I  im paratorluğu  A vrupa dev­
letleri heyetine dahil olmuş ve 
fikid devletler Osmanlı im p ara ­
torluğunun toprak  bü tünlüğüne 
riayeti kabul ve tekeffü l etm iş­
lerdir. Bu su retle  devletlerin 
T ürklyeyi istilâ teşebbüsleri ön­
lenmiş oluyordu ki. devletin be­
kası için bunun  önemi aşikârdır, 
ı
Şahsiyeti ve
özellikleri
R ESİD PAŞANIN ŞAHSİYE­T İ VE ÖZELLİKLERİ:
Reşid Paşa Osmanlı İm para­
torluğunda ıs lahat yapılm asını 
önleyen nedenlerden biri olarak 
devlet adamı yetiştirilm em esini 
gördüğünden istidat ve kabili­
yetim  takd ir ettiği kim seleri 
kısa süre içinde yetki ve so­
rum lu luk  m evkilerine çıkarm a-
. . . . . .  nuıuuur, M- ıvaııe iicki luıvuva C ennetten çıkan nır .
kolla gelm ektedir. Hacca giden M üslüm anlar, Zemzem snym ıu ■ 
şişelere doldurun evlerin» götürürler. Bizim hacılarım ız da aynı ■ 
geleneği sü rd ü rü rle r. B iliyorsunuz bu yıl kolera tehlikesi o ldu- ■ 
tu n d an  hac seferleri kısıtlandı. Yalnız havadan gidiş -  gelişe ■ 
ruhsat verildi. O tobüsçüler hıı yüzden yandılar. H avayolları ■ 
ise epey m üşteri taşıdı. H acılar dönüşte karan tinaya  alındı. ■ 
Ama getirdikleri Zemzem şovu viizünden epev tartışm a çıktı. ■ 
Zem zem ’leri sağlık yetkilileri k lorlam ak isteyince, hacılar : «
— Olamaz ! dediler.
D iyanet isleri ahkâm  çıkardı :
— Zemzem k lorlanabilir !
Doğrusunu isterseniz C ennetten gelen kutsal suyun k lo rlan - « 
ması biraz tu h af kaçıyordu. A rdından Zemzem suları labo ra tu - » 
varlarda tahlil edilince rapor bozuk çıktı :
— Zemzem sularında koli basili var ! ;
Eh, herkes biraz yu tkundu ve sustu,. H aber, hazm edilecek ■
soydan deH Idi: Hic C ennetten çıkm a kutsal suda m ikrop b u - » 
lunn r m uydu? Ya da m ikroplu su kutsal o lur m uydu?
Bu so ru lara  din ulem ası cevap a rayadursun , biz Zemzem J 
suyunda m ikrop bulunm asından hoşnut değiliz. Çünkü k e ra ta - £ 
m n birinin kim seden habersiz Zemzem kuyusunu k irlettiğ i bu J 
suretle  m eydana çıkm ış bulunuyor. Zemzem kuyusunu kirletip  £ 
de kişiliğini saklıvan bu kerata  kim dir? Zemzem kuyusu sim - S 
diye kadar hep şöhret kazanm ak yolunda kirletildiğine göre. £ 
nakil oluyor da kuyuyu kirleten  m eşhur olm uyor?
G eleneklerim ize tüm den aykırı bu gidişatın düzen bozucu * 
etk ilerin i de hesaba katm ak gerek, ö y le  sanıyoruz ki, ya an a r-  • 
şistler veva kom ünistler, sabotaj olsun diye Zemzem kuyusuna ■ 
kirletm işlerdir, içişleri Bakanlığının bu yolda kovuşturm a aç- ■ 
masını bekliyoruz, öte.vandan hac dönüsü karan tinaya  alm an J 
hacılarım ızın şikâyetleri de ayyuka çıkm ıştır. G azeteleri okuyo- £ 
ru z ; şu günlerde yeryüzünde iki devlet, vatandaşlarını k a ran - £ 
tinaya alm ış d u rum da: A m erika'da Ay gezisinden dönen astro - 5 
no tlar karan tinada, bizde, hac ziyaretinden dönen hacılar ka- S 
rantinada...
O nlar astronotlara  gözlerinin bebeği gibi d ikkat ederken, £ 
bizim hacılarım ızı ihm al edişimiz doğrusu gazete sayfalarında £ 
acı b ir teza t yaratıyor.
■ • « • ■ ■ ■ ■ * ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  » • ■ ■ ■ ■ ■ ■ a a a a a e a a a B . ü  J i s ı u ı i B i ı g  • ■ r s a H i f t a u  c « «  a  «tas »3
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H anım  m ahdum u, Mcdlha G ilr- 
dap’m  eşi; Aziz, Cem, Mine ve 
Özlem'in kıym etli babaları, 
T rafik  Başkomiseri Zeki GOr- 
dap. T ürkân. Turgut ve Nedl- 
m e'nln kardeşleri, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Kitap Sa­
tış  Döner Serm ayesi m uhasibi, 
k ıym etli aile büyüğüm üz
İSMAİL GÜRDAP
H akkın  rahm etine kavuşm uş •  
tu r. Cenazesi 15.2,1971 Pazarte­
si günü öğle nam azını m ütea­
k ip  Aksaray Valide cam iinden 
a lın arak  Kozlu aile kab ris tan ı­
na defnedilecektir
GÜRDAP ailesi
Cumhuriyet — 1270
Bateş: 12/125S
Ö L Ü M
Kıym etli mesai arkadaşım ız
T' s u .ı.ıe ı Serm ayesi
Saymanı
İSMAİL GÜRDAP
13 Şubat 1971 Cum artesi günü 
vefat e tm iştir. Cenazesi 15 Şu­
bat 1971 Pazartesi günü Aksa­
ray Valide cam iinde kılınacak 
öğle nam azını m ü teak ip  Kozlu 
aile k ab ristan ına  defnedilecek­
tir. Teessürle duyurulur.
İstanbul Teknik Üniversitesi 
arkadaşları
Cumhuriyet — 1275
KAYIP — Şebekemi kaybettim . 
Hüküm süzdür.
Mesut B alabanlılar
C um huriyet — 1272
yt kendisine şiâr edinm işti. Âli 
ve Keçeci Zade Fuat P aşalarla  
ikinci derecedeki b ir kısım ze­
v a t O’nun him meti ile yetiş­
m iştir.
Reşid Paşa en tehlikeli du­
rum larda m utlaka b ir çare bu­
lan olağanüstü b ir zekâya sa­
hipti. G ayet düzgün konuşurdu. 
Resmî k itâbetde  sâde b ir üslû­
bu vardı. «Nazm» vâdîsınde de 
ik tid a r sahibi idi.
H alım , selim ve terbiyeli idi. 
Vefa, k ibarlık  ve efendilikde 
şöhret kazanm ıştı. En parasız 
zam anlarında bile kendisine baş 
vu ran la rı boş döndürm eyecek 
derecede cöm ertti. K endisine 
sığınan düşm anlarına bile iyilik 
etm ekten  geri durm azdı.
A lçak gönüllü idi. H er tab a ­
ka devlet büyüklerinden kona­
ğına gelenlere ayrı ayrı iltifa t 
etm enin yollarını bilir, tatlı di­
line, nezaketine ve dirayetine 
hepsini hayran b ırakırd ı. O za­
m anın devlet büyüklerinden 
Mütercim Rüştü Paşa -  sonra­
dan sadrıâzam o lm u ştu r-  Re­
şid Paşanın olağanüstü âlicenap­
lığını: «Zâlim ve mazlflma m u­
in -yard ım cı-, m üstahak ve 
gayr-i m üsiahakka hamı» sözü 
ile ifade edermiş.
Zam anında bütün devlet adam 
la n  paşanın hatırına son dere­
ce saygı gösterirlerdi. Devlet 
hizm etinden açıkta kaldığı za­
m anlarda bile O’ndan çekinir­
lerdi. H attâ sadrıâzam  olmadı­
ğı zam anda bile devletin, özel­
lik le dış siyasasına hâkim di.
Reşid Paşa altıncı defadaki 
sadrıazam lığında 7 Ocak 1858’de 
kalp sektesinden vefât etti. Ce­
nazesi büyük bir ih tifal ile kal­
d ırıla rak  Bayezid’deki O kçular 
T ürbesine gömüldü. Türbesinde 
şu k itâbe yazılıdır:
«Altıncı defa m esned-i ce- 
lî l- i sedâre t-i uzm âda iken 
bin iki yüz yetm iş dört se­
nesi cem âziyülevvelinin y ir­
mi birinci perşem be günü 
ir tih â l-i dâr-ı beka eden 
M ıstafa Reşid Paşa m erhu­
m un tü rb e -i şerifeleridir. R ı- 
zaenlillahi Fatiha»
(1) Denize düşen yılana sarılır, 
diye tarihe  geçen sözü söyle 
yerek Mısır meselesinde Rus 
yanın yardım ını kabul eden 
Mahmud II H ünkâr iskele­
si andlaşm asm ı yaptı (1833). 
Buna nazaran R uslar Os­
m a n l I  Devletine yardımı üs­
tüne aldı.
(2) E nderûn, Osmanlı im para­
torluğu saray ların ın  iç ö r­
gütüne ve buradaki Ü niver­
site derecesindeki okula ve­
rilen Unvandı..
Taha Toras Arşivi
